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【学会発表の状況】第 16回日本学校保健学会学術大会(2014,金沢)で発表。The 6th international conference 
on community health nursing research(2015, Seoul, South Korea)で発表予定。 
